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NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ
Grand remue-ménage au secrétariat de 
la Société historique du Canada: le 
bureau a déménagé ses pénates au 
rez-de-chaussée de l'édifice commémoratif 
de l'ouest. Il occupe désormais la pièce 
198. Ne nous cherchez donc plus au 
premier étage de l'édifice!
Profitons de l'occasion pour préciser 
nos coordonnées. Le courrier doit être 
acheminé à l'adresse suivante:
Société historique du Canada 
395, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) Kl A 0N3
Mais si vous souhaitez vous rendre en 
personne au secrétariat, ne vous présen­
tez pas au 395, vous risquez de tourner 
en rond longtemps! Dirigez-vous plutôt 
vers l'édifice commémoratif de l'ouest sis 
au 344 de la rue Wellington. C'est 
l'immeuble qui se trouve en face de celui 
des Archives nationales. Après avoir 
franchi les portes, vous vous trouverez nez 
à nez avec un commissionnaire: le mot de 
passe est «Société historique du Canada, 
pièce 198».
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46e congrès de l'institut d'histoire de l'Amérique française à Trois-Rivières. Milieux 
sociaux et cultures: tensions et échanges. Le congrès de 1993 veut particulièrement 
centrer l'intérêt sur les tensions et les conflits générateurs de nouvelles cultures. Le sujet est vaste 
et complexe. Il peut évidemment être abordé de différentes façons: rapports sociaux de 
domination par lesquels s'imposent de nouveaux modèles; rôle acculturant des intermédiaires 
culturels, ceux d'autrefois tels les prêtres et les maîtres d'école, ceux d'aujourd'hui tels les médias 
et les spécialistes de l'animation culturelle; mimétisme, modes et transferts culturels; mobilité 
spatiale des populations ouvertes à la culture des autres; rapports ethniques d'intégration et 
d'assimilation. Ce sont là, parmi d'autres, des exemples et des perspectives de recherche sur la 
culture en transformation que peut accueillir ce congrès. Vos propositions sont attendues au plus 
tôt, d'ici la date limite fixée au 30 mars 1993. Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez vous adresser à: Lise McNicoll, Institut d'histoire de l'Amérique française, 
261, avenue Bloomfield, Outremont (Qc), H2V 3R6. Tél: (514) 278-2232.
Symbolique de l'esprit et du pouvoir chez les peuples autochtones de 
l'Amérique du Nord. Organisé conjointement par le Centre de recherche en sciences 
des religions du département des sciences religieuses de l'Université d'Ottawa, la Société 
québécoise pour l'étude de la religion et la Société canadienne pour l'étude de la religion, ce 
colloque vise à rassembler des personnes de différentes disciplines intéressées à explorer les 
diverses expressions et représentations de l'esprit et du pouvoir chez les peuples autochtones de 
l'Amérique du Nord. Il se déroulera à Ottawa, du 14 au 16 octobre 1993. Les propositions et 
demandes d'information doivent être adressées à: Marie-Françoise Guédon, Département des 
sciences religieuses, Université d'Ottawa, Ottawa (Ont), Kl N 6N5. Tél: (613) 564-3300. 
Télécopieur: (613)564-6641.
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Le Bulletin de la S.H.C. est une publication 
bilingue qui paraît trois fois par année. Les 
articles, les notes et les lettres de deux pages 
ou moins, dactylographiées à double 
interligne et portant sur des sujets d'intérêt 
pour les membres, sont les bienvenus, de 
préférence accompagnés d'une traduction. La 
rédaction se réserve le droit de couper ou de 
modifier les textes soumis. Les opinions 
exprimées dans les articles ou les lettres sont 
celles des auteurs. Les dates limites de 
tombée des articles sont les suivantes: 
le 28 février 1993 pour le numéro 
du printemps;
le 31 août 1993 pour le numéro 
d'automne;
le 30 novembre 1993 pour le numéro 
d'hiver.
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La crise que traversent actuellement les régions de l'Atlantique a influencé le choix du thème du 
prochain atelier s'intéressant à l'est maritime du Canada. Intitulé «Strategies for Change», 
cet atelier veut analyser en détail, à partir de plusieurs perspectives, des problèmes spécifiques et 
se propose ainsi de trouver des solutions efficaces aux défis économique, politique et social des 
années 1990. L'Atlantic Canada Workshop se réunit environ à tous les deux ans; il 
regroupe des gens qui s'interrogent sur le passé, le présent et le futur de la région de 
l'Atlantique. Les séances de l'atelier porteront entre autres sur les thèmes suivants: les nouvelles 
stratégies de développement (industries et ressources naturelles, tourisme, relations interethniques, 
coopératives de producteurs), les théoriciens et les activistes, l'utilisation et la surutilisation des 
enquêtes gouvernementales, et la mise en question des stéréotypes régionaux. Veuillez envoyer 
vos résumés d'exposés, vos propositions de tables rondes ou tout autre projet de communication 
à Margaret E. McCallum, Faculty of Law, University of New Brunswick, P.O. Box 4400, 
Frederiction, N.B., E3B 5A3. Tél: (506) 453-4821. Télécopieur: (506) 453-4604.
Le congrès international sur l'histoire sociale de l'alcool aura lieu au Huron College, 
à London, en Ontario, du 13 au 15 mai 1993. Pour de plus amples détails, communiquez 
avec R.A. Hohner, Department of History, The University of Western Ontario, London, Ontario, 
N6A5C2. Tél: (519)661-3645. Télécopieur: (519)661-3010.
Left History est un nouveau périodique interdisciplinaire qui ouvre ses pages aux recherches et 
aux débats historiques. La revue accepte les textes de différentes tendances idéologiques (y 
compris les analyses féministes, marxistes et postmodernistes) et porte un intérêt particulier aux 
sujets suivants: rapports raciaux, ethnicité, rapports de sexe, rapports de classe, sexualité, 
environnement, Etat, théorie et méthodologie. Prière de faire parvenir une copie de votre texte 
sur papier et sur disquette (DOS ou Mac) et d'adresser toute demande de renseignement à: 
Left History, Department of History, Queen's University, Kingston, Ontario, K7L 3N6.
La réunion de l'American Association for the History of Medicine se tiendra à Louisville, 
au Kentucky, du 11 au 14 mai prochain. Pour plus d'information, écrire à Nancy Tomes, 
Department of History, SUNY Stony Brook, Stony Brook, NY 11794-4348.
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La 105e conférence annuelle de la Ontario Historical Society aura lieu au Holiday Inn de 
Peterborough, du jeudi 13 mai au samedi 15 mai 1993. Cette conférence, qui se présente 
d'une nouvelle façon cette année, a pour thème «The History of Medicine and the 
Healing Arts». Pour de plus amples détails, communiquez avec The Ontario Historical 
Society, 5151 Yonge Street, Willowdale, Ontario, M2N 5P5. Tél: (416) 226-9011. 
Télécopieur: (416)226-2740.
Le symposium d'histoire militaire du Collège militaire royal du Canada se 
déroulera les 1 8 et 19 mars prochains. Il portera sur les troupes d'élite et sur les militaires qui 
soutiennent les dictatures. Pour plus de détails, communiquez avec le professeur Hamish Ion, 
Department of History, Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario, K7K 5L0. 
Tél: (613) 541-6444. Télécopieur: (613) 547-3053.
«Alliés et alliances». Voilà le thème du congrès annuel de la Société d'histoire militaire qui 
aura lieu du 21 au 24 mai 1993 au Collège militaire royal du Canada, situé à Kingston en 
Ontario. On peut obtenir plus de renseignements en communiquant avec W.A.B. Douglas, 
Service historique, Quartier général de la Défense nationale, Ottawa, Ontario, Kl A 0K2. 
Tél: (613)998-7044. Télécopieur: (613) 990-8579.
L'Institute for Advanced Study organise les 12 et 13 mars 1993 un symposium sur 
«l'histoire de la guerre, une composante de l'histoire générale». Communiquez avec 
Mme Patricia Bowman, Institute for Advanced Study, School of Historical Studies, Olden Lane, 
Princeton, New Jersey 08540. Tél: (609)734-8319.
Le prochain congrès annuel de l'American Historical Association aura lieu du 6 au 
9 janvier 1994 à San Francisco, en Californie. Pour de plus amples détails, écrire à Linda 
Levy Peck, Department of History, University of Rochester, Rochester, NY 14627.
Le Celtic Studies Association of North America tiendra ses assises du 22 au 25 avril 
1993 à Seattle. Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Robin Chapman 
Stacey, Department of History, DP-20, University of Washington, Seattle, WA 98195. 
Télécopieur: (206) 543-9451. Courrier électronique: jjcrump u. washington.edu.
Du 26 au 29 août prochains, la ville de Sudbury en Ontario sera l'hôte du Symposium sur 
l'assassinat de John F. Kennedy. Veuillez soumettre vos projets de communication à 
l'adresse suivante: JFK Symposium, a/s Readers and Questions Committee, Box 278, 
Chelmsford, Ontario, P0M 1L0. Tél: (705) 670-1282.
La North American Conférence on British Studies et la Northeast Conférence on 
British Studies se tiendront conjointement à Montréal, du 1 er au 3 octobre 1993. Les projets 
de communication devront parvenir à l'adresse suivante avant le 15 mars 1993: Fred M. 
Leventhal, Department of History, Boston University, 226 Bay State Rd., Boston, MA 02215.
Intitulée «Engendering America», la 29e conférence de l'Association canadienne des 
études américaines se déroulera les 15 et 16 octobre 1993. Se renseigner auprès de 
Fronces Early, Department of History, Mt. St. Vincent University, Halifax, Nova Scotia, B3M 2J6. 
Tél: (902) 457-6225.
C'est à Chicago, du 21 au 24 octobre 1994, que la History of Education Society tiendra 
sa réunion annuelle. Les projets de communications doivent être soumis avant le 1er avril 1993. 
S'informer auprès de David Hogan, Graduate School of Education, University of Pennsylvania, 
3700 Walnut St., Philadelphia, PA 19104.
La 19e conférence sur l'application des méthodes quantitatives en histoire 
économique canadienne se déroulera les 8 et 9 avril 1994 à l'Université McGill, à
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CRSH de ne plus financer les chercheurs 
privés, peu importe l'excellence de leur 
projet ou la compétence des chercheurs, il 
est évident que le CRSH s'éloigne de plus 
en plus de cette position. Cela signifie que 
la priorité doit être accordée au soutien à 
la recherche effectuée dans les universités 
ou qui implique la création d'équipes de 
chercheurs rattachés à des établissements 
de recherche. Cette situation illustre une 
fois de plus la totale incompréhension du 
CRSH à l'égard de la distinction fonda­
mentale entre la recherche en sciences 
humaines et la recherche en médecine et 
en sciences naturelles. Dans ce dernier 
type de recherche, les équipes sont la 
norme et les chercheurs consacrent 
habituellement de longues périodes à des 
programmes de recherche très précis. En 
raison du coût de l'équipement et de 
l'engagement à long terme, les chercheurs 
qui travaillent dans ces domaines ont 
besoin de financement à long terme et 
d'un appui institutionnel. Mais ce n'est 
pas le cas de la plupart des activités de 
recherche en sciences humaines, où la 
recherche est effectuée par des chercheurs 
individuels qui travaillent à des projets 
exigeant des budgets modestes et qui 
sont réalisables hors de l'affiliation 
institutionnelle.
En conclusion, j'aimerais faire les 
suggestions suivantes :
— La Socété historique devrait réaffirmer 
sa préoccupation à l'égard du fait que 
l'équilibre entre la recherche libre et la 
recherche dirigée penche dangereusement 
dans la direction de cette dernière et que 
le CRSH doit accorder la priorité au 
financement et à l'augmentation du pour­
centage des propositions de subventions 
de recherche que ses comités de sélection 
jugent dignes du soutien financier. Le taux 
de succès du programme de subventions 
de recherche ne devrait jamais être 
inférieur à celui des programmes de 
subventions stratégiques et autres.
— Dans la distribution des fonds de 
recherche, les seuls facteurs qui devraient 
être retenus sont la qualité intellectuelle du 
projet de recherche individuelle et la
